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El objetivo de este proyecto es crear un Centro de Relajación y Cuidado de la 
Salud en el sector de la Floresta - Quito. El sitio es un factor muy importante dentro del 
diseño del proyecto ya que se encuentra en un proceso de gentrificación, y de cambio de 
población, donde ahora es un lugar para distintas actividades recreativas para personas 
de clases medias y altas, y ya no únicamente un lugar de viviendas para gente mayor.  
 
El Centro, quiere brindar la oportunidad a adultos entre 21 – 60 años de cuidar 
su cuerpo no solo físicamente, sino también mentalmente. Las 3 áreas principales son 
un Spa que cuenta con distintas terapias personalizadas y tratamientos específicos de 
acuerdo al cliente, un restaurante con comida saludable y energizante de manera natural 
para revitalizar al cuerpo, y finalmente un gimnasio centrado en el campo de Box y 





The objective of this project is to create a Center for Relaxation and Health Care in La 
Floresta - Quito. The site is a very important factor in the design of the project since it is 
in a process of gentrification, and population change, where it is now a place for 
different recreational activities for people of middle and upper classes, and no longer 
just a residential place for older people. 
 
The Center wants to give adults 21 to 60 years the opportunity to take care of their body 
not only physically, but also mentally. The 3 main areas are a Spa that has different 
personalized therapies and specific treatments according to the client; a restaurant with 
healthy and energizing food in a natural way to revitalize the body; and finally a gym 
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Análisis de Sitio  
Sector: La Floresta 
 
La Floresta es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Quito debido a toda 
la historia que guarda desde hace más de 80 años. Se encuentra ubicado entre los barrios 
de Guápulo, El Dorado, González Suarez, y La Vicentina. Cuenta con una plaza y un 
parque principal Genaro Larrea, de aquí parten las calles principales. En la actualidad se 
han construido varios edificios que rompen con la imagen principal que tenía este 









Las vías principales de acceso son: Avenida La Coruña, Calle Ladrón de Guevara, 
Avenida 12 de octubre.  
El sitio se encuentra ubicado entre las calles Guipuzcoa y Lugo, en donde se puede 
acceder por distintos medios de transporte, ya sea en automóvil o en bus. Las distintas 
líneas de bus disponibles más cercanas al sitio son: Madrid y Mallorca bus # 21 y #115 - 
Madrid e Isabel la Católica  # 21 y #115 - Madrid y Valladolid # 21 y #115 - Madrid y 
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Mallorca # 21 y #115 -  La Coruña y Rafael León #02. Para personas que cuenten con 
su propio auto, tendrán la zona azul disponible para parquear.  
 
Flujo de personas. 
Flujo de personas bajo, no es un sector muy concurrido. En las avenidas principales (La 
Coruña y Ladrón de Guevara) existe un mayor flujo de personas debido a los locales 
comerciales y de comida rápida que se puede encontrar. A lo largo de la calle 
Guipuzcoa podemos encontrar 9 restaurantes y en la calle Lugo 3, a continuación 
algunos de los principales: Casa Warmi, La Plazuela, Wampra, La Costeñita, Mar y 
Luna, Empanadium, La Cleta, también podemos encontrar algunos lugares para un nivel 
económico superior, como lo es: Maki Sushi, La Briciola, Osaka, Casa Nuestra 
Formosa, Banh Mi, La Macaria, Frida Tacos, Panne Cook, Restaurante Pavarotti, la 
Gloria,entre otros.  
Algo muy importante y que destaca dentro de la floresta, son los sitios de 
entretenimiento, Ocho y Medio (Calle Valladolid y Vizcaya) y el Museo de Historia 
Nacional Gustavo Orcés (Calle Toledo y Av. Ladrón de Guevara). Los centros de 
eduación principales que rodean a La Floresta son: Instituto Superior Tecnológico de 
Cine y Actuación (Calle Lugo y Vizcaya), Centro de Educación Continua EPN (Calle 
Toledo), Escuela Politécnica Nacional (Calle Toledo).  
 
Población. 
La Floresta cuenta con una población de 5.758 con una tasa de crecimiento demográfico 
estimada del -1,5% para 2017. La mayoría de sus residentes pertenecen a estratos 
medios, predominando los blancos mestizos y la población adulta. En cuanto al 
mercado inmobiliario, se encuentra en auge dirigido a estratos medios-altos y altos. 
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Actualmente podemos ver el gran crecimiento en la construcción de edificios 
residenciales, lo cual hace que incremente el número de restaurantes de lujo, 
instituciones educativas privadas de artes, cines, cafés, bares, etc.  
Actualmente ya no son arriendos asequibles en el que conviven familias antiguas. Son 
arriendos más costosos que sólo pueden ser costeados por la nueva clase social que está 
llegando al sector. La Floresta está pasando por un proceso de gentrificación, que se 
refiere a un proceso de transformación por el que puede llegar a pasar un determinado 
espacio urbano debido a su notorio deterioro en las construcciones preexistentes por lo 
que se decide tomar las mismas y rehabilitarlas o construir nuevos edificios más altos, 
provocando así un aumento en el precio de cada sitio.   
 
Propuesta  
Crear un espacio para personas enfocadas en su salud física y mental mediante 3 áreas 
de tratamiento para el cuerpo (Gimnasio, Restaurante, SPA). 
 
1. Restaurante: ofrece una barra con una amplia variedad de vegetales y proteína 
para armar al gusto de cada cliente además de una barra solamente de bebidas 
preparadas y jugos naturales. 
2. SPA: ofrece un servicio completo, desde una evaluación previa, hasta masajes 
especializados con técnicas andinas y tratamientos para lesiones físicas leves. 
Los tratamientos no solamente se realizarán en las habitaciones de masajes, 
sino también en los espacios abiertos y corredores con aromaterapia. 
3. Gimnasio: enfocado en artes marciales mixtas, específicamente Muay Thai y 
Box. Equipamiento completo para niños y adultos con un ring de pelea para 





Concepto: Envolvente Andino  
Metas de diseño 
Qué:  
- Centro de relajación y cuidado de la salud. SPA, gimnasio, áreas de baile, 
alimentación saludable. 
Quién: 
- Adulto entre 21 y 60 años. Interesados en el bienestar de su salud mental y 
física, comprometidos con el cuidado del cuerpo, ya sea mediante tratamientos 
de relajación o ejercicio. Personas que busquen un espacio de distracción fuera 
de sus actividades de rutina.  
Cómo:  
- Representar de dónde nace cada montaña, desde el suelo hasta cada punta, ya sea 
la más alta o la más baja. 
- Jugar con las alturas y desniveles dentro del espacio, representando la cordillera 
andina con sus montañas, ríos, hoyas, volcanes, etc.  
- Crear un envolvente que represente la protección que las montañas nos dan.  
- Simular la unión que existe entre cada montaña a lo largo de la cordillera.   
- Conexión entre piso y techo, todo parte de abajo hacia arriba hasta la punta de la 
montaña más alta.  
 
































Referentes Funcionales y de Diseño 



































































































Planos de Mobiliario  





























































Centro de relajación y meditación central en el 
área superior de SPA. Circulo envolvente con 
estructuras de madera que van ancladas al piso y en 
continuidad hacia el techo 
Cubierta existente steel 
palmar. 
Spa Hombres. Habitación 
Sauna  
Spa Mujeres. Habitación 
Sauna  
Espacio libre 
entrenamiento niños  
Ingreso baños y vestidores 
Hombres y Mujeres   
Centro de restaurante, concepto 
montaña Chimborazo, la más alta del 
ecuador y por eso esta parte sube dos 
gradas. Barra alta de bebidas 
preparadas como, smothies, batidos de 
fruta, milkshakes, batidos detox, etc.  
 
Vestidor Mujeres Spa. 
Capacidad 16 Lockers.  Barra de Alimentos  Ring de Boxeo  Espacio de 
entrenamiento Box y 
Muay Thai para adultos.  
Espacio destinado a 
terapias capilares y 
faciales.  
Salas de masajes individuales para 
hombres. Todo tipo de tratamiento en 
masajes con aceites, aromaterapia, 
masajes medicinales y relajantes. A la 
izquierda se encuentra una tina para 
realizar terapia en agua, hidroflex. 
Sala de masajes compartida 
para parejas, tratamientos 
especificos, aromaterapia, 
masajes con aceites andinos 
Exterior restaurante.  
Booths restaurante  
Restaurante, representación 
de las hoyas de la cordillera 
Andina. Se baja una grada, 
parte interna de las rocas de 
donde nace todo en el suelo. 
Distribución: 4 mesas de 4 
personas 
Centro del restaurante, 
concepto montaña 
Chimborazo, la más alta del 
ecuador y por eso esta parte 
sube dos gradas. Barra alta de 
bebidas preparadas como, 
smothies, batidos de fruta, 
milkshakes, batidos détox, 
etc
Puente de madera y 
agua de corre por 
debajo.  
Exterior restaurante. 
Representación de los 
algos de las montañas  
Corte A – A´ 

































Plano de Mobiliario  Plano de Pisos  






Cortes Área 1 
Corte A – A´ 
Corte B – B´ 




Área 2 – Exterior SPA 
 
Plano de Mobiliario  
Plano de Techos 
Plano Eléctrico 





Corte Área 2 
Corte A – A´ 
Detalle Camas Pérgola 
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Área 3 – Recepción 
 
Plano de Mobiliario  Plano de Pisos  




Corte Área 3  
Corte A – A´ 




Área 4 – Restaurante 
Plano de Mobiliario Plano de Pisos 




Cortes Área 4  
 
Corte A – A´ 























































Spa Centro de Meditación  
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